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ABSTRACT
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) merupakan kampus negeri di kota Banda Aceh, untuk menunjang sarana dan prasarana di
kampus Unsyiah harus di desain sebaik mungkin, seperti sistem drainase merupakan sarana dan prasarana untuk mengalirkan air
hujan. Masalah yang sering kali terjadi di kampus Unsyiah tepatnya di gedung RKU adalah genangan air yang tidak mengalir disaat
hujan dikarenakan sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik dan drainase yang telah dibuat tidak dapat menampung
genangan air yang disebabkan debit yang mengalir terlalu deras, juga terdapat banyak sedimen di sepanjang saluran drainase.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji saluran drainase, mengetahui penyebab terjadinya genangan air, dan merencanakan ulang
drainase. Data yang digunakan adalah data ukuran penampang saluran dan data curah hujan dari instansi terkait. Metode
pengolahan data dilakukan mulai dari perhitungan analisa hujan rencana, analisa debit rencana dengan metode rasional sampai
analisa rencana perbaikan penampang saluran periode ulang 2 tahun (Analisa Frekuensi Curah Hujan Metode Gumbel). Hasil akhir
penelitian ini adalah perubahan dimensi saluran eksisting, contoh lebar saluran awal pada T1 yaitu 0,39 m menjadi 1 m. Tinggi
basah saluran awal pada T1 yaitu 0,44 m menjadi 0,5. Tinggi saluran drainase awal pada T1 yaitu 0,55 menjadi 0,67, dimana tinggi
saluran drainase sesudah perencanaan ulang didapat dari tinggi basah saluran (h) ditambah dengan tinggi jagaan (F). Perhitungan ini
tanpa mengubah jenis penampang dan diharap fungsi dari rencana saluran baru ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.
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